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Опорний конспект лекцій з дисципліни “Електронні прилади” для 
студентів напряму підготовки 6.051402 – Біомедична інженерія. / Уклад.:      
В.Г. Дозорський, М.О. Хвостівський, Л.Є. Дедів. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 86 
с. 
 
Призначені для полегшення засвоєння лекційного матеріалу з 
дисципліни “Електронні прилади”. Складається з урахуванням модульної 
системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних 
завдань, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для 
комплексної перевірки знань з дисципліни. 
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ВСТУП 
 
Метою посібника є допомога студентам оволодівання сучасною 
номенклатурою електронних приладів, що використовуються при проектуванні 
радіоелектронної апаратури, знаннями про основні та специфічні властивості 
електрорадіоелементів, їх класифікації, основні параметри та характеристики, 
за якими проводиться їх вибір для конкретного електронного апарату тощо. 
